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ABSTRACT 
 
Umam, Miftahul. 2017. Improving Writing Poetry through Mind Mapping 
Method with Wayang Beber Media for fifth grade students of SDN 1 
Menganti Jepara. Elementary School Teacher Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Universitas Muria Kudus. 
Advisors (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd. (II) IrfaiFathurohman, 
S.Pd., M.Pd. 
 
 The objective of this research is improving teachers skill to manage 
student learning and writing skills using mind mapping mode on writring porety 
for 5
th
 grade of SDN 1 Menganti Jepara. 
 Writing skill is activity to express the everything which on the mind and 
fellings in the form of content language to be delivered to the readers of reiplent 
of the massage. Mind mapping mode is learning mode using a small notes from 
the result of ideas, thought and feeling in the form of diagrams, letters, as well as 
symbol that are integrated each other to create new ideas. Wayang beber is the 
media which adapted from convensional puppets in the from of sheets which both 
of the tips aregiven a stick as a buffer. Wayang beber is played by opening the 
sheets and rolling it replaced with the new sheets on the next story. Wayang beber 
is developed and created though a more free and  diverse characters. The action 
hypothesis of this research is the use of mind mapping method and wayang beber 
can improve the ability of writing poetry for 5
th
 grade students of SDN 1 
Menganti Jepara. 
 This research is a classroom action research, conducted for grade five 
students of SDN 1 Menganti Jepara with 34 students as the subject of the research 
and teacher that last for two cycles. Every cycle consist of four stages: planning, 
acting, observing, and reflecting. The independent variables are the mind mapping 
model and the wayang beber media, while the dependent variable is the free 
poetry writing skill. Data collection techniques used are interview, observation, 
documentation and tests. Data analysis used are qualitative and quantitative 
descriptive data analysis. 
From the result of this research we found that teacher’s teaching skills in 
cycle I get a total score 88 with percentage 81,4% with a very good criteria and in 
the cycle II get the total score 96 with percentage 88,8% with a very good criteria. 
The students learning activity based on the achievement indicator got 
improvement, in the cycle I, the mean score is 99,37 with the achievement 77,63% 
with a good criteria and in the cycle II get the mean score 110,62 with the 
achievement 86,42% with a very good criteria. The students’ writing skill in 
poemincrease, in cycle I the classical completeness is 64,70% and in the cycle II 
the classical completeness is 85,29% with the minimum learning completeness 
criteria is ≥75. 
 
x 
 
 The conclusion of this research is applying mind mapping learning model 
can improve the teachers’ skill, the students’ learning activity, and the students’ 
writing skill in poem of fifth grade students of SDN 1 MengantiJepara. The 
researcher’s suggestion is the teacher should apply approaches, methods, models, 
strategies, and the up to date and innovative learning media that appropriate with 
the learning materials so the students will active in learning process. One of the 
model which can applied is using mind mapping learning model by using wayang 
beber. 
Keyword:  Improving Writing Poetry, Mind Mapping Method, Wayang Beber 
Media. 
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ABSTRAK 
 
Umam, Miftahul. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan 
Model Pembelajaran Mind Mapping Berbantuan Media Wayang Beber 
pada Siswa Kelas V SDN 1 Menganti Jepara. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd. (II) Irfai 
Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan keterampilan menulis siswa dengan menggunakan 
model pembelajaran Mind mapping (peta pikiran) pada materi menulis puisi bebas 
kelas V SDN 1 Menganti Jepara. 
Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaan dalam 
bentuk bahasa tulis untuk disampaikan kepada pembaca atau penerima pesan. 
Model Mind mapping adalah model pembelajaran yang menggunakan catatan-
catatan kecil hasil dari gagasan, pikiran, prasaan yang berbentuk diagram, tulisan,  
maupun simbol-simbol yang saling terintegrasi sehingga memenciptakan ide-ide 
baru. Wayang beber merupakan media yang diadaptasi dari wayang konvensional, 
berbentuk lembaran-lembaran yang kedua ujungnya diberi tongkat untuk 
penyangga. Wayang beber dimainkan dengan membuka lembaran tersebut dan 
menggulungnya diganti lembaran baru pada cerita selanjutnya. Wayang beber 
dikembangkan dan dikreasikan melalui tokoh-tokoh yang lebih bersifat bebas dan 
beragam. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model 
pembelajaran mind mapping berbatuan media wayang beber dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN 1 Menganti Jepara. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SDN 1 Menganti Jepara dengan subjek penelitian 34 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model  
Mind mapping dan media wayang beber, sedangkan variabel terikat adalah 
keterampilan menulis puisi bebas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keterampilan mengajar guru pada 
siklus I mendapat skor total  88 dengan persentase 81,4% dengan kriteria sangat 
baik dan hasil siklus II mendapat skor total  96 dengan persentase 88,8% dengan 
kriteria sangat baik. Aktivitas belajar siswa dilihat dari indikator pencapaian juga 
 
xii 
 
mengalami peningkatan, yakni pada siklus I mendapat skor rata-rata 99,37 dengan 
pencapaian 77,63% dengan kriteria baik dan siklus II diperoleh skor rata-rata 
110,62 dengan pencapaian 86,42% dengan kriteria sangat baik. Keterampilan 
menulis puisi siswa meningkat, pada siklus I ketuntasan klaksikal 64,70% dan 
pada siklus II ketuntasan klaksikal mencapai 85,29% dengan kriteria ketuntasan 
belajar minimal ≥75. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapkan model pembelajaran mind 
mapping dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN 1 Menganti Jepara. Saran peleiti 
yaitu hendaknya guru menerapkan pendekatan, metode, model, strategi, dan 
media pembelajaran yang terbaru dan inovatif sesuai dengan materi pembelajaran 
sehingga siswa akan berpartisipasi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
Salah satu model yang dapat diterapkan adalah menggunakan model pembelajaran 
mind mapping berbantuan media wayang beber. 
Kata Kunci: Keterampilan Menulis Puisi, Model Pembelajaran Mind Mapping, 
Media Wayang Beber. 
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